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org. Oostendse Kunstkring) met "Zomerlandschap", Sneeuwland-
schap" en "Zeegezicht". 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXXVI : Emile TRIEBELS 
TRIEBELS was fotograaf en pentekenaar. 
In april 1936 had hij een individuele tentoonstelling in 
de galerij "Studio" te Oostende, met foto's en tekeningen. 
Hij nam deel aan de "Tentoonstelling van West-Vlaamse Schilder-
en Beeldhouwkunst" in de Koninklijke Galerijen in augustus 
1952 (org. Kunstkring Oostende) met "Naar huis" en "Brugse typen". 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXXVII : Lily TREITE 
Oostendse amateurschilderes. 
Exposeerde in 1952 in het Salon ingericht door de Oostendse 
Kunstkring in de Kon. Galerijen : "Portret", "Stilleven" 
en "Jongetje". 
Stelde in augustus 1953 tentoon in het Salon van de Oostendse 
Kunstkring in de Koninklijke Galerijen met een negental 
werken : "Provence", "Portret", "Tuinierster", "Jonge Padvin-
der", "Interieur", "Sonia", "Op het strand" en "Stilleven". 
(vervolgt) 
Norbert HOSTYN 
* * * * * * * * 
BIJ DE REPRODUCTIE 
Deze maand opnieuw een fragment van het gezicht op Oostende 
door DE BRUGADAL. Het fragment sluit aan bij de linker- 
zijde van het fragment dat we in september afdrukten (85/189) 
en overlapt het ook eventjes omwille van de duidelijkheid. 
Het behelst groSso-modo het oude "volkse" hart van het 
laat-19de eeuwse Oostende : het visserskwartier. 
Ook zien we huizenblokken die nog niet volbouwd zijn : 
ook deze hoorden tot de domaniale gronden die in die jaren 
(ca. 1880) verkaveld werden door L. DEL BOUILLE. 
Verder zien we reeds een belangrijk deel van de haven, 
die in de volgende maanden nog meer aan bod zal komen. .  
August. VAN ISEGHEM 
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J. ENSOR & A. SEGUI, Conférence sur la protection de l'anirnal  
uitg. La Pierre d'Alun, 1985. (inleiding door X. TRICOT) 
Ensor de dierenvriend 
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